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A P R E SE NT AC Ão 
Com a presente publicação, o Serviço Nacional de Levantamento 
e Corservação de Solos leva ao conhecimento da comunidade brasilei-
ra de estudiosos da Ciência do Solo o trabalho que vem sendo desen-
volvido na área de processamento de dados, através da atividade cozi 
junta do SNLCS e do Departamento de Métodos Quantitativos (DMQ) , da 
EMBRAPA, com a participação de um consultor do ORSTOM. 
tjtilizando.os dados contidos nos levantamentos de solos rea-
lizados pelo SNLCS, foi elaborado um sistema de armazenamento em 
computador, o SISSOLOS, constiturdo de três subsistemas independen-
tes. 
o presente SISSOLOS - MANUAL DE USO, informando aos usuários 
sobre a constituição do sistema e sobre a forma de sua utilização, 
deve ser visto como uma contribuição do SNLCS ao progresso da pedo-
logia no Brasil. Nesse sentido, coloca-se o SNLCS à disposição de 
quantos se interessarem pelo uso do SISSOLOS, sendo de salientar 
que o Serviço prosseguirA aprimorando o sistema, assegurando a aua 
lização e o uso estatístico da informação armazenada. 
ABE LA FERNANDO DE ASTRO 
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SISSOLOS - MANUAL DE USO 
RESUMO - O sistema SISSOLOS (Sistema de Informações de Solos) 
	 foi: 
desenvolvido pela EMBRAPA para possibilitar o armazenamento e uma 
recuperação eficiente do acervo de informações pedológicas geradas 
pelo Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos. Os ar 
quivos do sistema compreendem os perfis de solos, com as respecti-
vas informações ambientais e os dados relativos a cada horizonte, 
e as unidades de mapeamento, com as características físicas e a 
composição taxonómica. O acesso .a esses dados é permitido através 
de dois subsistemas distintos: o primeiro (subsistema de recupera-
ção descritiva) permite a emissão de relatórios padronizados corres 
pondendo a um perfil, ou a uma unidade de mapeamento, mediante a in 
dicação do \ código correspondente; o.segundo (subsistema de recupera 
ção seletiva) 'ermite o processamento de interrogações, simples ou 
compostas, envolvendo qualquer atributo de um perfil, ou de uma uni 
dade de mapeamento, mediante a formulação de um critério lógico que 
traduza a seleção desejada. O presente manual tem como finalidade 
informar detalhadamente aos usuários em potencial, sobre.as 
 modali-
dades práticas para uso desses dois subsistemas do SISSOLOS. 
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SISSOLOS - MANUAL OF USE 
ABSTRACT - The SISSOLOS (Sistema de informaç3es de solos)system was 
developped by EMBRAPA to perinit storage and an efficient data re-
trieval of pedological inforrnation produced by the Serviço Nacional 
de Levantamento e Conservaço de Solos. The files of the system 
include soil profiles witb respective environmental inforxnatiQfl 4 1$ 
data related to each horizon, and the znapping units with the pbysi 
cal characteristics and taxonomic composition. The access to these 
data is possib].e through two diferents subsystems: the first'sub-
system of descriptive retrievdl) permits the generation of standard 
reports corresponding to one profile or to one maping unit, by the 
indication of tbe corresponding code; the second (subsystern of se-
lective retrieval) perrits the interrogations processing, single 
or cornposed, encornpassing any characteristic of a profile, or a 
mapping unit, by the formulation of a logic criterion that trarislates 
the selection wanted. The purpose of this manual is to give to po-
tential users, detailed inforrnatjon about practical manners of us-
ing these two subsysterns of SISSOLOS. 
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SISSOLOS - MANUEL D'UTILISATION 
RESUME - Le systèrne SISSOLOS (Sistema de inforrnaç6es de Solos) 
	
a 
été mis en ceuvrè par l'EMBRAP4 pour permettre lo stocJcage et une 
rcupration efficace de l'information pédologique produite par lo 
Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos. Les f i-
chiers du systme contiennent les profils de sol, y coxupris les ca-
ractéristiques de l'environnement et les données relativés à chague 
horizon, et les units cartographiques de sols, avec les paranttres 
physiographiques et la coxnposition taxonorriique. Deux sous-systêxnes 
différents autorisent l'accés à ces informations:le premier (sous-
systême de récupration descriptive) pernet l'êdition d'états stand 
ards, respectivement d'un profil ou d'une unitõ cartographique, 
rnoyennant l'indicatiort de la clé correspondante; le second (sous-
systéme de récupération sélective) permet le traitexneutdes interro-
gations, simples ou coxnposées, qui font intervenir l'un quelconque 
des paramétres d'un profil, ou d'une unité cartographique, à partir 
de la formulation d'un critére logique gui traduit la sélection d 
sirée. L'objet de ce manuel est d'informer les utilisateurs poten 
tiels sur les modalités pratiques d'utilisation de ces deuz sous-
systêmes du SISSOLOS. 
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INTRODUÇÃO 
o Serviço Nacional de Levantamento e Conservaçào de Solos 
(SNLCS) da EMBRAPA, realiza e coordàna, há mais de vinte anos, o in 
ventârio sistemãtico dos recursos de solos do país. Esta ação tra-
duz-se pela publicação de quase 100 boletins técnicos (atualmente 
boletins de pesquisa) • onde são encontrados os dados pbntuais (per-
fis de solos) e os dados zonais (mapas de solos) • coletados em á-
reas geográficas cujas dimensEes variam com a escala do levantamen-
to. 
Para tornar esses dados rapidamente acessíveis ãs mais 	 di- 
versas aplicaç6es, o SNLCS e o Departamento de Métodos Quantitati-
vos (DMQ) da EMBRAPA, elaboraram um sistema de armazenamento em com 
putador, denominado SISSOLOS. 
O sistema SISSOLOS constitui-se de trés subsistemas indepen-
dentes (Fig. 1): 
- subsistema de armazenamento; 
- subsistema de recuperação seletiva (processamento das in-
terrogaç6es) 
- subsistema de recuperação descritiva (processamento 	 das 
consultas simples) 
O presente manual de uso apresenta os dois subsistemas 	 de 
recuperação de informação disponíveis e constitui-se, portanto, num 
guia de acesso aos dados armazenados. 
O subsistema dearmazenamento dos dados de solo entrou em o-
peração a partir de março de 1981 e atingiu seu pleno funcionamen-
toa partir de setembro do mesmo ano; quando foi contratada uma e-
quipe especializada para transcrição dos dados. 
0 crescimento do volumeNdos dados armazenados, com relação 
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ao tempo, segue urna curva (Fig. 2) cujas irregularidades são oriun 
das das dificuldades de interpretação e transcrição próprias de ca-
da trabalho. Apesar do atual início de urna fase de consolidação 
dos dados armazenados, o fluxo de entrada pode ser avaliado em cer 
ca de 3.000 perfis e; 1.000 unidades de rnapeamento ao ano, corres-
pondendo a uma dezena de publicaç6es. 
Cóm o volume de informação já armazenado no banco, e com as 
ferramentas disponíveis para processar esta informação, o SISSOLOS 
é capaz de responder.a grande parte das perguntas que os pedólogos 
precisam fazer, e para as quais o sistema foi desenvolvido. O uso 
freqüente de procedimentos estatísticos faz com que o valor da in-
formação armazenada dependa da alimentação constante dos arquivos, 
pela qual o SNLCS continuará a se responsabilizar, como usuário 
principal do sistema por ele desenvolvido. 
Entretanto, numerosas ciências afins necessitam informaç6es 
respeito a solo: em particular agronomia, georaorfologia, e- 
cologia, química, biologia, fitossociologia, etc. 
	 Porém os espe- 
cialistas dessas áreas deverão progressivamente se tornar 
	 novos 
usuários do SISSOLOS, formulando as interrogaç6es correspondentes ás 
suas preocupaç6es,. com ajuda dos pedólogos do SNLCS. 
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1. SUBSISTEMA DE RECUPERAÇÃO SELETIVA 
1.1 Generalidades 
o sissotos coloca á disposição de seus usuários, um conjunto 
de sete arquivos, cada um contituído por uma coleção de observa-
ç6es, contendo os atributos referentes a uma determinada entidade 
Por exemplo, existe um arquivo chamado "PERFIW, formado por umase 
qiléncia ordenada de registros (ou observaç6es), cada um deles con-
tendo um valor para cada campo (ou variável) , como, por exemplo, nú 
mero do perfil, localização, classe de solo, etc. 
Os sete arquivos que compõem o Banco de Dados de Solos são 
os seguintes: 
- arquivo de "trabalhos" (TRABALHO): onde cada registro con-
térn a informação relativa a um determinado trabalho (um boletim t&Q 
nico, em geral); 
- arquivo de municipios (MUNICIPIO): onde cada registro con-
tém a informação relativa a um município, referenciado num traba-
lho; 
- arquivo de perfis (PERFIL): onde cada registro contém 	 a 
informação relativa a um perfil (ponto de observação e/ou coleta de 
solo) 
- arquivo de horizontes (HORIZONTE): onde cada registro con-
térn a informaçao relativa a um determinado horizonte, observado em 
um dado perfil; 
- arquivo de fração granülométrica (GRM4ULOMETRIA): onde ca-
da registro contém a informação relativa a uma determinada classe 
granulométrica, separada de um determinado horizonte; 
- arquivo de unidades de mapeamento (MAPEANENTO): onde cada 
registro contém a informação relativa a uma determinada unidade do 
5 
mapa de solos, gerada por um levantamento; 
- arquivo de componentes (COMPONENTE): onde cada 
	 registro 
contém a informação relativa a um dado componente taxonmico, ob-
servado dentro de una determinada unidade de mapeainento. 
Obviamente, estes sete arquivos não são independentes,jã que 
todas essas entidades compõem uma estrutura lógica conforme a aios-
trada na Figura 3. Essa estrutura apresenta-se na forma de uma ár-
vor.e interligada, onde as ligações são feitas nos pontos de cone-
xão (hós) , por um campo comuta chamado descritor. Assim, um perfil 
contém a sigla do trabalho ao qual pertence (boletim técnico ou bo-
letim de pesquisa no qual ele foi descrito), o símbolo da unidade 
de mapeamento onde ele está situado e o código do município onde 
ele foi coletado. 
O sistema SISSOLOS permite qualquer recuperação de informa-
ção compatível com este relacionamento lõgico entre as entidades, 
isto é, a partir de um nivel qualquerda estrutura, todas as infor-
mações contidas nele e nos níveis superiores estarão disponíveis. 
Por exemplo, dado um determinado perfil, os dados que dizem respci 
to a TRABALHO, UNIDADE DE MAPEAMENTO, COMPONENTE e MUNICTPIO corres 
pondentes, podem ser obtidos, além dos outros dados do próprio per-
fil.• Porém os diversosatributos dos horizontes deste perfil (mor-
fologia, análises físicas, químicas e mineralógicas) só poder5o ser 
consultados nos arquivos de nível inferior (HORIZONTE e GRANULOME-
TRIA). 
A existência de arquivos que cubram todos os níveis da hie-
rarquia (já que o nível mais baixo, sozinho, possibilita a recupe-
ração de toda a informação da estrutura a qual ele pertence), se jus 
tifica pela preocupação de manter a eficiência do processamento das 
interrogações. Sem dúvida, se for consultado o arquivo HORIZONTE 
para tratar uma seleção que envolva apenas parámetros relativos a 
6 
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perfis, várias ocorrências duplicadas serão encontradas, 
	 já que 
todos os horizontes de um mesmo perfil apresentam os mesmos valores 
dos parâmetros em pauta. 
1.2 Descrição do sistema 
O pacote estatístico SAS (Statical Analysis System) foi es-
colhido para servir de linguagem de interrogação para o sistema 
SISSOLOS. Esta escolha tem como vantagem imediata, a possibilidade 
de utilização de todos os procedimentos estatísticos disponíveis 
neste pacote, com um mínimo de programação. 
A utilização deste subsisterna é permitida, seja diretamente 
para quem tem acesso ao Centro de Computação da EMBRAPA, ou seja 
via o preenchimento de formulários adequados (ver capítulo 6 e ane-
xo 5) e solicitação ao SNLCS, para quem não tem acesso à rede de 
computação distribuída da EMBRAPA. 
Para o primeiro usuário, o acesso aos arquivos é permitido 
no regime de "OPEN SHOP", em "BATCH" usando-se os seguintes cartões 
de controle: 
jobnaine 3DB (*****), user's name, CLASSEB, TIME2 
EXEC PADBA114 
programa SAS 
'-
Exemplo: 
//TESTE 3DB (PADBA), NELI, CLASSB, TIME=2 
EXEC 
8 
O programa SAS segue as especifica96es da linguagem 	 SAS, 
versão 1979, release 79.6, porém deverA, obrigatoriamente, 	 conter 
uma primeira etapa (DATA step), onde será formulada a seleção a ser 
feita no cadastro. Sua forma geral é a seguinte; 
DATA datanarne; 
SET TAPESAS . SOLOS; 
1? ENTIDENS = nome-de-entidade' 
comandos de seleção 
onde datanarne representa qualquer fome válido (no sentidó 
SAS) de data-set, e "nome-de-entidade" devera ser escolhido no con-
junto TRABALHO, MUNICÍPIO, PERFIL, HORIZONTE, GRANULOMETRIA, MAPEA-
MENTO e COMPONENTE. 
Exemplo: 
DATA TESTE1; 
SET TAPESAS SOLOS; 
IF ENTIDENU = 'PERFIL' 
Para o segundo tipo de usuário, a codificação começa com a 
seleção de entidade, dispensando-se os cartàes •de controle e os 
dois primeiros comandos SAS, invariAveis no subsistema. 
Nos comandos de seleção poderão ser envolvidos todos os no-
mes de variáveis que representam atributos da entidade "ENTIDENB" 
(incluídas as entidades de nível hierrquico superior) 
Os nomes atributdos às variAveis do sistema SISSOLOS seguem 
as regras definidas na linguagem de codificação dos programas SAS. 
Algumas normas mais restritivas foram usadas na definição das mes-
mas, para garantir uma maior homogeneidade e, portanto, maior con- 
9 
fiabilidade no manuseio de mais de 400 variáveis diferenteà. 
- Assim, todo nome de variável: 
• 	
- é formado de 8 caracteres; 
• 	
- termina pelo dígito "8"; 
• 	
- temos seus 5 primeiros caracteres formados de letras que 
constituem um prefixo mnemônico; 
- tem os seus sexto -e sétimo caracteres formados de dígitos, 
somente nos casos que apresentarem várias oaorrncias, sendo atri-
buído 01 à piimeira ocorréncia, 02 à segunda4 e assim por diante. 
Essas variáveis podem ser alfanuméricas ou numéricas, e taxn-
bám podem representar diretamente um valor ou um código,. cujo sig-
nificado está contido numa tabela. 
• 	 Para a produção de relatórios explícitos, os vários recursos 
da linguagem SAS poderão ser usados (RENANE, LABETJ, etc.). 
O dicionário de variAveis apresentado no anexo 1 relaciona, 
• por entidade, os. parâmetros disponíveis. Para orientar os novos 
usuários do sistema, são dados, no anexo 2, alguns exemplos de for-
mulação de interrogaç6es, com a aplicação de alguns procedimentos es 
tatísticos. • - 
O exemplo 1 refere-se à emissão de uma relação dos trabalhos 
armazenados até o momênto em que este job for rodado. Da mesma for-
ma, o exemplo 2 apresenta uma relação de pérfis e unidades de ma-
peamento contidos em cada trabalho. £ aconselhável executar esses 
dois procedimentos iniciàlmente, pois o banco de dados tem uma ali-
mentação constante, com atualização aproximadamente mensal. 
No exemplo 6, pode-se observar que algumas variáveis são cal-
culadas a partir de um conjunto de outras: é o caso do grau de fio-
culação, etc. Nenhuma informação derivada está disponível para os 
usuários nos arquivos do SISSOLOS. Recomenda-se o uso das se-
uintes fórmulas (codificadas na linguagem SAS) 
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- Grau de floculação: : 
GRAUFLOC = 100 * (QFFAGLPS - QAGLAGAS) / QTFAGLP8 
- Relação silte/argila: 
RELSILAR = QTFSLTP8 / QTFAGLPS 
- Porosidade: 	 . 
POROSIDA = 100 * (0DEREAL8 - QDEAPAR8) / QDEREAL8 
- Sorna de bases trocáveis: 
SOMABAST = QCAX4GTR8 + QKTROCA8 + QNATROC8 (sendo já calculado o va-
lor de QCANGTRB a. partir da expressão lógica seguinte: 
IF QCAMGTR8 = "" THEN QCANGTR8 = QKTROCA8 + QNATROC8) 
- Capacidade de permuta de cations: 
CAPERMUT = SOMABAST + QALTROC8 + .QHTROCAB (porém é necessário cal-
cular inicialmente a soma de bases trocáveis) 
- Saturação de bases: 
SATURBAS = 100 * SOMABAST / CAPERNUT (sendo necessário calcular pre 
viamente esses dois parâmetros) 
- Saturação com alumínio: 
SATURALU = 100 * QALTROCS / (QALTROC8+ SOMABAST) (porém é necessá-
rio calcular inicialrriente à soma de bases trocáveis) 
- Relação carbono/nitrogénio: 
RELCARNI.= QCORGAN8 / QNTFSAP8 
- Relação SO2/Al2O3 (Ri) 
RELASIAL = 1.7.* QSILICA8 / QOXIDAL8 
- Relação Si02/R203 (1(r) 
RELASIRR = (QSILICA8 / .6)/(QOXIDAL8 / 1.02 + QOXIFF.R8 / 1.6) 
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- Perãentagem de saturação com sódio: 
SATURSOD = 100 * QNATROC8 / CAPERNUT (porém é necessário calcular 
inicialmente a capacidade de. permuta de cations) 
-- Âgua disponível: 
AGUADISP = QUMIDEC8 - QUMIDQZ8 
Outros exemplos de aplicaç6es (anexo 2) permitem dar 	 urna 
idéia dos poderosos recursos oferecidos na utilização da linguagem 
escolhida, tanto para elaboração de gráficos, emissão de relatórios, 
quanto para cálculo de estatísticas. Para um melhor aproveitamento, 
é imprescindível a leitura da documentação correspondente (Statis-
tical Analysis System Institute 1979) 
2. SUBSISTEMA DE RECUPERAÇÃO DESCRITIVA 
2.1 Generalidades 
O pedólogo está habituado a usar muitos parâmetros observa-
dos nos perfis que cqeta, pois é a partir da descrição completa 
deste, que ele decide a classificação, numa categoria prédefinida 
de solo. 
A descrição de um perfil, apesar do esforço de normalização 
(Lemos & Santos 1982 e Reunião Técnica de Levantamento de Solos 
1979), ainda compreende diversas observaçôes que, por falta de um 
glossário adequado, foram armazenadas no SISSOLOS na forma de comen 
tários em formato livre, embora categorizados. Esses textos de a-
cornpanhamento das descriç6es de perfis e unidades de mapeamento fo-
ram meticulosamente reproduzidos, porém não são acesíveis pelo sis 
terna de recuperação seletiva (via SAS). 
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A freqüente utilização de códigos para armazenar os parxne-
tros não numéricos, dificulta a produção de relatórios explícitos 
a partir deste sistema, Assim, por exemplo, a situação topográf i-
ca de um perfil como "terço superior de elevação" é armazenada com 
p valor "2 da variável "PERSTOPB". Portanto, para traduzir o re 
sultado obtido como valor de um parSnetro do tipo codificado, é 
necessário usar o arquivo de "TABELAS DO SISTEMA", cuja listagem 
encontra-se no anexo 3. No exemplo supracitado, a decodificaçãoé 
obtida com a tabela 17 (o numero da tabela a ser usada é informado 
na coluna "TABELA", do dicionário de variáveis) . o arquivo de ta-
belas ainda não é aceÈstvel pelo sistema de recuperação seletiva. 
Apesar de toda a versatilidade do subsisterna de recuperação 
anteriormente apresentado, é difícil formular algumas intérroga-
ç6es, aquelas que envolvem os aributos dd entidades filiadas a 
uma determinada entidade do nível superior. Por exemplo, no caso 
em que se qieira calcular a relação textural de umdeterminado per 
fil, obtida pela divisão da média das percentagens de argila nos 
horizontes B (exclusive B3) pela média das percentagens de argila 
nos horizontes A. Nesta hipótese, o algorítrno a ser desenvolvido 
não é imediato. 
2.2 Descrição do subsistema 
Desde cedo foram definidos.para a pedologia no Brasil, forma-
tos padr6es de relatórios descritivos de perfil (Lemos & Santos 
1982). Esses padrões foram constantemente aprimorados e atualmen-
te fazem parte de um consenso geral. Dessa form4ode-se estabele 
cer um subsistema de recuperação, chamado descritivo, ou ainda de 
consulta simples, cuja finalidade é emitir o relatório de perfil, 
de acordo com o modelo estabelecido e utilizado pelos pedólogos. 
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Para completar este subsistema, estão disponíveis os relat6-
rios de trabalho (descrição geral do trabalho, autores, relação de 
municípios) e de unidades de napeamento (legenda dita "ampliada") 
Este último subsistema completa, harmoniosamente, o preceden-
te, pois preenche as trés lacunas que foram expostas para o primei 
ro. Com efeito, tanto o relatório de perfil quanto o de unidade 
de mapeamento exibem os comentários originais da descrição. Todos 
os parámetros literais (codificados por tabelas) aparecem na for-
ma explícita. Orelatório de perfil inclui os dados de todos os 
seus horizontes (descritos ou coletados) e a análise mineralógica 
de todas as fraç6es granulométricas que foram separadas; p relató-
rio de unidade de mapeamento apresenta a informação relativa• aos 
componentes e as principais inclus6es que foram diferenciadas nes-
tas. 
O subsistema de recuperação descritiva é acessível aos usuá-
rios, através do preenchimento do formulário de Requisição de Re-
latórios e enviado ao Setor de Métodos Quantitativos no SNLCS, co-
mo será apresentado no capítulo 6 destemanual. Para obtenção do 
relatório referente a um determinado perfil (respectivamente, uma 
determinada unidade de mapeamento) , é necessário informar a chave 
com a qual esta entidade encontra-se armazenada nos arquivos 
	 do 
sistema. Esta informação poderá ser obtida através das 
	
rolaç3es 
de dados armazenados (Inventário) . 
Os pedidos de relatórios podem ser isolados, quando for soli 
citada a emissão de relatório para uma, ou algumas entidades de 
umdeterminado trabalho, ou sistemáticos, se for requerido a edi-
ção paratodas as entidades de uma determinada categoria, dado tarn 
bén o trabalho. Cabe ressaltar ao usuário o risco que se tem nes 
te último caso, pois um pedido sistemático, único, pode gerar mui-
to papel (na prática, até 2.000 páginas) 
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Vale lembrar que os dados apresentados nos relatórios emiti-
dos por esse subsistema são de dois tipos: 
- os dados existentes no arquivo na forma codificada; 
- os dados existentes no arquivo na forma de comentários. 
A primeira categoria é, nada menos, que a tradução explícita 
(por meio das tabelas) dos dados contidos nos arquivos acessíveis 
pelo SAS (por exemplo SITUAÇO TOPOGRÁFICA - TOPO DE ELEVAÇÃO para 
PERSTOPB = 1) . A outra categoria aparece como está armazenada: 
seu manuseio (comparação entre dois perfis, por exemplo) é muito 
mais difícil, por exigir -técnicas de n(anipulação de textos. 
3. UTILIZAÇÃO CONJUNTA DOS DOIS SUBSISTEMAS 
O SISSOLOS poderá trazer maiores benefícios a seus usuários, 
quando os dois subsistemas forem usados para atingir um determina-
do objetivo. 
Assim, o primeiro subsistema poderá ser utilizado para pro-
cessar uma seleção dentro do Banco, traduzindo um critério prees 
tabelecido. O resultado obtido é então constituído de uma relação 
de entidades (subconjunto do Banco) que satisfaz a este critério. 
Ter-se-á finalmente, vantagem em solicitar os relatórios descriti-
vos referentes a estas entidades, para eventualmente prosseguir a 
investigação dos parâmetrõs de maior interesse. 
A maioria dos exemplos fornecidos em anexo da presente nota 
oferece cdmo resultado um conjunto de chaves de entidades, das 
quais poderá ser obtida uma listagem através da utilização do sub-
sistema de recuperação descritiva. 
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4. CORREÇÃO E ACRÊSCIMO NOS ARQUIVOS 
Entre a realidade física do solo no seu ambiente e as infor-
maç6es armazenadas no banco com a pretensão de representá-lo, exis 
te uma série de "filtros", que tendem a deformar a imagem repre-
sentativa final (Fig. 4) . O último filtro, constituído pelo sis-
tema de armazenamento doSISSOLOS, pode ser particularmente forte, 
na medida em que a boa codificação dos dados depende não só da ade 
quação do sistema planejado pelos analistas, como também do conhe-
cimento de pedologia adquirido pelo setor de transcrição, no dia 
a dia do armazenamento desses dados. 
Está previsto um esquema (Subsistema de Recrítica) que deve-
rá, progressivamente, permitir uma aferição dos dados realmente 
armazenados com relação ao que se pretendeti, baseado na explora-
ção sistemática de relaçóes determinísticas ou estocásticas, entre 
informaç6es redundantes, voluntariamente armazenadas nos arquivos. 
O exemplo 9, apresentado no anexo 2, pode ser considerado como um 
elemento deste subsistema de recrítica, na medida em que ele per-
mite detectar nos arquivos dados inconsistentes de análise granu-
lométri ca. 
Entretanto, a elaboração deste método deverá ser relativamen 
te lenta,pois depende, em grande parte, de uma análise estatística 
dos dados. Além disso, qualquer que seja a performance que esse 
método desempenhe, será permitido detectar, apenas, alguns tipos 
de erros nos cadastros. 
	
Portanto, sendo o exame crítico sistemático inviável, 
	 tor- 
na-se necessário que cada usuário, ao detectar incorreç6es no ban-
co, assinale-as para o SNLCS (SMQ) , através do formulário adequa-
do de Notificação de Anormalidade (ver capítulo 6 e anexo 5) 
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No que diz respeito ao acréscimo de novas observações 
	 (le- 
vantamentos, perfis avulsos ... ) nos arquivos do SISSOLOS, é irrr 
tante observar que está sendo adotada uma política geral de arma- 
zenainento dos dados, definida pela Chefia do SNLCS. Porém 
	 está 
totalmente aberta a possibilidade de armazenar novas informações, 
de acordo com as diversas necessidades ou prioridades, 	 mediante 
entendimento prévio com o SNLCS. Além do mais, armazenamento de 
dados (compatíveis com os do SNLCS) via transcrição fora do mesmo, 
é recomendável e será apoiada pelo envio de documentação adequada 
(modelos de formulários, guia de transcrição, tabelas, etc. ),sern 
pre que for necessário. o armazenamento de novos dados, será se-
guido da edição dos relatórios correspondentes, segundo modelos 
apresentados no anexo 4. 
O mapa apresentado (Fi(j. 5) , mostra o atual estado de anda-
mento do processo de armazenainento dos dados constantes dos vários 
levantamentos. A relativa lentidão em que a informação é armaze-
nada (cerca de um trabalho por mós) , deve-se ao envolvimento da 
etapa de transcrição no processo. Recomenda-se atualizar este ma-
pa através da execução do "job" de inventário dos trabalhos arma-
zenados, como já foi visto no capítulo 1 deste manual (anexo 2, 
exemplo 1) 
Cabe frisar o interesse que se tem no armazenamento de dados 
ainda não publicados, para aproveitar toda a flexibilidade do sis-
tema, em particular, no que concerne à correção. 
S. PERSPECTIVAS PUTURAS 
Um dos objetivos essenciais do levantamento de solos 
	 numa 
região determinada, é o mapeamento da área em pauta, procurando-se 
associar, a cada local dessa área, um valor do tema solo, isto é, 
ou a própria classe de solo que deve se encontrar neste lugar (uni 
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dade simples), ou pelo menos uma avaliação da probabilidade de se 
encontrar uma ou outra classe de solo no mesmo lugar (associação) 
Por conveniência de publicaço, e para proporcionar urna vi-
sao sinótica dos recursos de solos, essa informação é veículada so 
bre um suporte cartojráfico, que mostra a distribuição e o arranja-
mento geográfico do solo, através das unidades de mapeamento iden-
tificadas e repertoriadas numa legenda associada ao mapa. Este do 
cunento torna-se valiosíssimo no aproveitamento dos recursos de so 
los do país para os mais diversos fins, dos quais destaca-se o pla 
nejamento e desenvolvimento agrícola. 
Por mais que sejam armazenadas informaçôes nos arquivos do 
SISSOLOS, na neta de alcançar a exaustividade com relação ao tema 
solo, certas perguntas (seleç6es) ficam sem resposta por envolver 
a distribuiço geográfica dos parámetros armazenados. Algumas des 
sas interrogaç6es são essenciais, assim como: 
- num determinado local, qual é o tipo de solo? (qual é a 
unidade de mapearnento?); 
- eta que região do país ocorrem, com mais freqüência, os so-
los eutróficos? 
Essas perguntas sé podem ser respondidas, consultando-se os 
mapas de solos e, eventualmente, elaborando-se outros mapas (mapas 
derivados),.determinando-se superfícies de unidades de mapeamen-
to, etc. 
o armazenarnento dos mapas de solos em arquives contputariza 
dos, interrelacionados com os arquivos do SISSOLOS através da le-
genda (unidades de mapeanento) , está sendo projetado como comple-
mento lógico do sistema atual. Os benefícios a serem alcançados 
neste novo aspecto são diversos, tanto para a recuperação dos ma-
pas mais antigos, quanto para a elaboração dos mapas dos novos le-
vantamentos. 
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6. MODALIDADES PRATICAS DO USO DO SISSOLOS 
Com a firtalidade de esclarecer os pocedimentosjunto ao Bari 
co de Dados de Solos, procurou-se normalizar o relacionamento com 
o usuário, através do fluxo de informaç6es relacionado na Figura 6. 
6.1 Remessa do manual 
Através do qual o usuário mantém o primeiro contato com o 
Banco de Dados de Solos. 
O manual dé uso descreve oã dois subsistemas de recuperação. 
e constitui um guia.de acesso aos dados. Quem no estiver de pos-
se do manual, terá que solicitar o seu envio junto ao Serviço Na-
cional de Levantamento e Conservação de Solos. 
6.2 Pedido de credenciarnento 
O acesso ao sistema é condicionado ã,obtenção de um n'3iuero 
de credenciamento que identifica, de forma única, cada usuário. Po 
rém, o usuário interessado em utilizar os dados armazenados, deve-
rá enviar ao Chefe do SNLCS, uma carta conforme o modelo apresen-
tado no anexo 5 do presente manual. 
6.3 Credenciamento 
uma vez aceito o pedido de acesso ao Banco de Dados de Solos 
pelo Chefe do SNLCS, o usuário receberá um código pessoal de cre-
denciamento, através de uma comunicaçao de aceitaçao. Este código 
deverá ser usado em toda correspondência com o SISSOLOS. 
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6.4 Remessa do inventário 
Junto com.a comunicação precedente, será enviado ao usuáflo 
uma relação do material disponível.no Banco de Dados (Inventário 
até o momento do credenciamento. 
Um modelo deste inventário, no momento da publicação do pre-
sente manual, encontra-se no anexo 2 (exemplos 1 e 2) 
6.5 Remessa das tabelas 
As tabelas constam de listagens aos dados codificados: 	 são 
imprescindíveis ao U70 do sistema e figuram no anexo 3. 
Por serem atualizadas,enibora esporadicamente, a mais 	 nova 
versão será ertviáda no momento do credenciamento. 
6.6 Remessa de formulários 
Existem trás tipos de formulários a serem usados pelo usuá-
rio do sistema SISSOLOS: 
- Requisição de relatórios, para uso do subsistema de  recu-
peração descritiva; 
- Requisição de processamento, para uso do subsisterna de re-
cuperação seletiva; 
- Notificação de anormalidade, para indicar erros detectados 
nos arquivos. 
Alguns exemplares desses formulários serão remetidos ao usuá 
rio em potencial, no momento do seu credenciamento. 
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6.7 Solicitação de serviços 
De posse das listagens e formulários, e com o conhecimento 
prévio do material disponível, o usuário poderá efetivar qualquer 
solicitação através do preenchimento dos formulários de requisi-
çao: 
- uso do subsistema de recuperação descritiva: é feito por 
meio de requisição de relatório, cujo modelo é apresentado no ane-
xo S. O usuário deverá seguir as instruç5es de preenchimento cons 
tanes do formulário em pauta, e enviá-lo ao Setor de Métodos Quan 
titativos (SMQ) do SNLCS, para fins de processamento. Apresenta-se, 
no anexo 4, um exemplo de cada relatório produzido pelo SISSOLOS 
através deste subsistema: relatório de trabalho, relatório de per-
fil e relatório de legenda; 
- uso do subsistema de recuperação seletiva: é feito 	 por 
meio de requisição de processamento, cujo modelo é apresentado no 
anexo S. O usuário deverá seguir as instruç&es de preenchimento 
dadas pára este formulário, e enviá-lo ao Setor de Métodos Quanti-
tativos do SNLCS, para fins de processamento. Apresenta-se, - no 
anexo 2, vários exemplos de processamento através deste subsiste-
ma. 
6.8 Remessa de listagens 
O resltadõ da.solicltação ao Banco de nados será enviado ao 
credenciado, assim que for processada a consulta. O prazo de en-
trega dependerá essencialmente da carga de processamento do Centro 
de Computação da EMBRAPA. 
Exemplos de relatórios produzidos pelo SISSOLOS para os seus 
usuários encontram-se em anexo. 	 - 
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6.9 Notificaço de anormalidade 
En caso do usuárió detectar erros no material obtido, deverá 
ser preenchido o respectivo formulário (apresentado no anexo 5),se 
guindo-se as instruções de Preenchimento correspondentes devendo 
ser enviado posteriormente ao Setor de Métodos Quantitativos do 
SNLCS, que dará prosseguimento ao acerto. 
Para qualquer correspondincia com o SISSOLOS, deve ser usado 
o seguinte endereço: 
SISSOLOS 
Setor de Métodos Quantitativos 
SNLCS, Rua Jardim Botânico, 1024 
22460. RIO DE JANEIRO, RI. 
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ANEXO 1: DICIONÁRIO DE VARIÂVEIS DO SISSOLOS 
Apresenta-se a seguir o dicionário de variáveis do sistema:pa 
ra cada entidade (cada arquivo do sistema) , tem-se todas as variá-
veis disponíveis para o usuário, que poderá obtê-las mediante a es-
pecificação da identificação de oito dígitos. 
Para cada variável & dado: 
- a identificação; 
- o tipo (numérico ou alfanumérico); 
- o formato, seguindo-se as convenç6es da linguagem SAS, 	 ou 
seja.: $CHARnn. Para representar una variável alfanurnérica de, no má 
ximo, nn caracteres •e n •t para representar una variável numérica de 
n dígitos, sendo ia decimais e n-m dígitos inteiros; 
- a notificação de uso, ou não, de uma tabela e qual é essa 
tabela; 
- uma descrição sucinta da variável em pauta. 
Para maiores infdrmaç6es a respeito dessas variáveis (escala, 
unidade, método de determinação, etc. ), é necessário se referir 
às publicações adequadas do SNLCS, isto é: 
- o manual de métodos de análise de solo para os dados de la-
boratório (EMBRAPA-SNLCS 1979); 
- o manual de coleta e descrição no campo para os dados morfo 
lógicos e as condiçées ambientais (Lemos & Santos . 1982) 
- o sistema de avaliação da aptidão agrícola das terras para 
as informações correspondentes (Ramalho & ali.i 1978) 
Observações: 
- o arquivo de unidades de mapeamento contém dois grupos de 
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informaç6es: as características físicas da unidade (variáveis com o 
prefixo MP) e as características de aptidão agrícola da unidade 
(variheis com o prefixo APT); 
- o arquivo de componentes de unidades de mapeamento eviden-
cia a presença de, no máximo, três unidades taxonômicas diferentes 
por componente; 
- o arquivo de horizontes contém dois grupos de informaç6es:a 
descrição morfológica do horizonte, com as diversas ocorrências de 
cor e/ou de mosqueado, e os resultados das análises físicas e quími 
cas obtidos para este horizonte; 
- o arquivo de fraç&o granulonétricá evidencia a presença de, 
no máximo, oito componentes significativos por fração. 
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ANEXO 2: EXEMPLOS DE APLICAÇÕES PERMITIDAS PELO SISSOLOS 
Apresenta-se a seguir exemplos de seleções e operações permi-
tidas pelo SISSOLOS, através do subsistema de recuperação seletiva. 
Tal resultado é obtido por meio de solicitação transmitida ao SMQ/ 
/SNLCS via o preenchimento do formulário de "Requisição de Processa 
mento", ou ainda diretamente para quem tem acesso ao Centro de Com-
putação da EMRAPA. 
Procurou-se mostrar utilizações diyersificadas das facilida-
des oferecidas pela linguagem SAS, frisando-se especificamente a ex 
ploração dos dados em duas etapas: a primeira de.seleção das variá-
veis e observações a serem usadas; a segunda de processamento pro-
priarnente dito. 
Foram escolhidos nove exemplos: 
- exemplo 1: inventário, por trabalho, do sistema; 
- exemplo 2: relação e histogram& das unidades de Ipapeamento 
e dos perfis contidos nos arquivos do sistema; 
- exemplo 3: relação de perfis dbedecendo a um determinado cri 
trio; 
- exemplo 4: mapeamento elementar de perfis, a partir das co-
ordenadas geográficas; 
- exemplo 5: seleção de perfis a partir de um critério compos 
to, usando-se tabelas; 
- exemplo 6: cálculo de variáveis derivadas e emissão de esta 
tísticas; 
- exemplo 7: gráfico e regressão linear, a partir de perfis 
selecionados pela àlass de solo; 
- exemplo 8: relaçào de unidades de mapeamento obedecendo a 
um determinado critério; 
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- exemplo 9: crítica dos dados armazenados a partir da soma 
dos componentes da análise granulomêtrica. 
Mostra-se, para cada exemplo apresentado, a metodologia condu 
zindo a codificação do formulário de "Requisição de Processamento", 
e o resultado obtido. 
Esta metodologia pode ser resumida como sendo a resposta a se 
guinte sucessão de perguntas 
- qual é o arquivo do sistema que.deve ser pesquisado? (per-
gunta 1); 
- neste arquivo, quais são as observaç6es que respondem 	 ao 
critério escolhido e que devem ser selecionadas? (pergunta 2) 
- neste sub-arquivo, quais são as variáveis que interessam, 
por serem relevantes no resultado ou envolvidos nas operaçêes posto 
riores? (pergunta 3); - 
- finalmente, neste quadro de observaç3es e variáveis selecio 
nadas, quais são as operações que devem ser realizadas? (pergunta 4). 
As três primeiras perguntas determinam a primeira etapa do 
trabalho (seleção) , correspondente ao "step" DATA da linguagem SAS. 
Esta poderá também necessitar a definição e o cálculo de nqvas va-
riáveis ou variáveis intermediária. 
A última pergunta determina a segunda etapa do trabalho (pro-
cessamento) , correspondente as "proc's" da linguagem SAS. Para esta 
deu-se apenas alguns exemplos simples de codificação, face ás gran-
des facilidades já oferecidas pelo pacote, e que são constantemente 
ampliadas. 
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EXEMPLO 1 
1. Problema: 
Pretende-se investigar o Banco de Dados de Solos para saber 
quais são, no momento, os trabalhos já armazenados e, para estes, 
qual 6 o código usado para o armazenamento e o ano de publicação. 
2. Formulação.lôgica da seleção 
Tem-se que responder as quatro perguntas já formuladas: 
- o arquivo que deve ser pesquisado é o arqüivo que contêm to 
das as variáveis envolvidas na operação, isto é,o arquivo de traba-
lho (ver anexo 1: Dicionário de variáveis); 
- todas as observaçôes interessam, já que o critério de sele-
ção é deste trabalho ser armazenado no Banco; 
- as variáveis a serem selecionadas são o código e o ano de 
publicação do boletim (envolvidas) , assim como o titulo do trabalho 
(relevante); 
- a operação a ser executada é a emissão de una relação. 
3. Codificação 
Cada resposta conduz a codificação de uma parte do programa 
SAS a ser executada, consultando-se essençialmente o dicionário de 
variáveis e o manual do usuário SAS (Statistical Analysis S'stem 
Institute 1979) 
- seleção de arquivo: IF ENTIDEN8= 'TRABALHO'; 
- seleção de observaçBes: nenhum comando; 
- seleção de variáveis: KEEP TRIDENT8 TBOLAN8 TRABTIPB; 
- seleção de operação: PROC PRINT; 
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4. Resultado 
O resultado obtido é apresentado a seguir e consta de duas par 
tes: 
- interpretaç3o do programa IAS codificado (os dois primeiros 
comandos são fornecidos pelo sistema); 
- resultado propriamente dito. 
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EXEMPLO 2 
1. Problema: 
Pretende-se investigar o Banco de Dados de Solos para saber 
quais são, no momento, as unidades de mapeamento e os perfis já ar-
mazenados e, para estes, qual é o código usado para o armazenamento. 
2. Formulação lógica da seleção 
Tem-se que responder as quatro perguntas já formuladas: 
- o arquivo que deve ser pesquisado é o arquivo que contém to 
das as variáveis envolvidas na operaçio. No caso, devem ser pesqui 
sados tanto o arquivo de perfil como o de unidade de mapeamento(ver 
anexo 1: Dicionário de variáveis); 
- todas as observaç6es interessam, já que o critério de sele-
ção é destas entidades serem armazenadas no Banco. Porém, para rea-
lizar a distinção entre as duas entidades, usa-se uin4 variável in-
terrnediária representando a áategoria de entidade; 
- as variAveis a serem selecionadas são as que definam perfei 
tainente os perfis e as unidades de mapeamento, isto é, tanto a iden 
tificação de perfil (resp. de unidade de mapeamento) quanto do tra-
balho a qual pertencem; 
- a operação a ser executada é a emissão de uma relação e um 
histograma. Porém, uma ordenação é necessária para separar as unida 
des de mapeamento dos perfis. 
3. Codificação 
Cada resposta conduz a codificação de uma parte do programa 
SAS a ser executada, consultando-se essencialmente o Dicionário de 
variAveis e o manual do usuário SAS (Statistical Analysis System 
Institute 1979) 
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- seleço dearquivo: IF ENTIDEN8 = 'PERFIL' 
OR ENTIDEN8 = 'LEGENDA'; 
- seleç5o de observaçõês: nenhum comando, mas definiço 
	 de 
urna varjgvel: TIPO = 'LEGENDA'; 
IF ENTIDENS = 'PERFIL' THEN TIPO = 'PERFIL'; 
- seleção de vari5veis: KEEP TRIDENTB PERCONDS 
	 PERFNUMS 
MAPSIMBS TIPO; 
- seleção de operação: PROC SORT; 
BY TIPO TRIDENT8; 
PROC PRINT; 
BY TIPO TRIDENT8; 
PROC CHART; BY TIPO; 
VBAR TRIDENT8; 
4. Resultado 
O resultado obtido é apresentado a seguir e consta de 
	 duas 
partes: 
- interpretação do programa SAS codificado (os dois primeiros 
comandos sk fornecidos pelo sistema); 
- resultado propriamente dito. Devido ao comprimento impor-
tante do mesmo, só aparecem o início e o final da listagem corres-
pondente a procedure PRINT. 
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EXEMPLO 3 
1. Problema: 
Pretende-se investigar o Banco de Dados de Solos para saber 
quais so as classes de vegetação e de relevo ],ocal dos perfis de 
Latossolos coletados a uma altitude superior a 800 metros. 
2. Formulaço lógica da seleçào 
Tem-se que responder as quatró perguntas já formuladas: 
- o arquivo que deve ser pesquisado é o arquivo que contém to 
das as variéveis envolvidas na operação. No caso, deve ser pesquisa 
do o arquivo de perfil, pois todas as variéveis envolvidas sk de 
condições arnbientaiá deste (ver anexo 1: Dicionério de vari&veis); 
- as observações que interessam sk as que respondem ao crit 
rio composto sobre altitude e classe de solo. Para a classe de so-
lo, a categoria de Latossolo € caracterizada pelo prefixo L nos ar-
quivos do SISSOLOS; 
- as variéveis a serem selecionadas so as que definam perfei 
tamente os perfis, isto é, tanto a identificaço de perfil quanto 
do trabalho ao qual pertence, e as variAveis envolvidas na operaço 
ou a serem relacionadas; 
- a operaçk a ser executada é a emisso de uma relaço. 
3. Codificação 
Cada resposta conduz a códificaço de uma parte do programa 
SAS a ser executada, consuando-se essencialmente o Dicionério de 
variAveis e o manual do usuârio SAS (Statistical Analysis Systeni 
Institute 1979,: 
- se1eço de arquivo: IF ENTIDENS = 'PEPFIL' 
- seleção de observações: IF PRSLCL8 = 
1? PERFALT8 	 800; 
57 
- seleção de variaveis: KEEP TRIDENT8 PERCOND8 
	 PERFNUMS 
PERSLCL8 PERVEGP8 PERFALT8 PERELOC8; 
- seleção de operação: PROC PRINT; 
4. Resultado 
O resultado obtido é apresentado a seguir. Os valores pesqui 
sados de relevo e vegetação devem ser decodificados usando-se as ta 
belas correspondentes (ver anexo 3). O vàlor representa um da-
do ausente no cadastro. 
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EXEMPLO 4 
1. Problema: 
Pretende-se investigar o Banco de Dados de Solos para reali-
zar uni inapeamento elementar dos perfis armazenados a partir das co-
ordenadas geogréficas dos mesmos. 
2. Formulação légica da seleç&o 
Tem-se que responder as quatro perguntas jé formuladas: 
- o arquivo que deve ser pesquisado é o arquivo que contén to 
\das as variéveis envolvidas na operação. No caso, deve ser pesqui-
ado o arquivo de perfil, pois todas as variaveis envolvidas so de 
condições arnbientais deste (ver anexo 1: Dicionârio de variéveis); 
- todas as observações interessam, jé que o critério de sele-
çk é destes perfis serem armazenados no Banco. Porém, para elimi-
nar as numerosas observações de amostras de fertilidade ou de ro-
chas, estabeleceu-se uma condição sobre o prefixo do perfil. As co 
ordenadas geogréficas devem ser calculadas a partir dos valores de 
grau e minuto armazenados. Enfim, uma condiço sobre as coordena-
das elimina eventuais pontos aberrantes, para impedir a criaço de 
deformaço exagerada no quadro; 
- as variáveis a serem selecionadas so as necessárias ao tra 
çado do gráfico. Podem ser retidas mais varláveis no caso de emi-
tir unia relação; 
- a operação a ser executada õa geração dê um gráfico. 
3. Codificação 
Cada resposta conduz a codificaço de unia parte do programa 
SAS a ser executada, consultando-se essencialmente o Dicionário de 
variáveis e o manual do usuário SAS (Statistical. Analysis System 
Institute 1979); . . 
62 
- seleção de arquivo: IF ENTIDENB = 'PERFIL'; 
- seleção de observaç6es: 
IF PERCOND8 = 'P' OR PERCOND8 = 
LATITUDE = PELAGRAB + PELANIN8 / 60; 
LONGITUD = PELOGRAS + PELOMIN8 / 60; 
IF LATITUDE < 20 AND LONGITUD < 50 AND LONGITUD > 30; 
- seleção de vari5veis: KEEP LATITUDE LONGITUD; 
- seleção de operação: PROC PLOT; PLOT LATITUDE*LONGITUD ; 
4. Resultado 
O resultado obtido é apresentado a seguir. 
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EXEMPLO 5 
1. Problema: 
Pretende-se investigar o Banco de Dados de Solos para determi 
nar o teor de.matéria orgénica no horizoflte superficial dos perfis 
de Latossolos, coletados sob vegetação de cerrado. 
2. Formulação lógica da seleção 
Tem-se que responder as quatro perguntas já formuladas: 
- .0 arquivo que deve ser pesquisado é o arquivo que contém to 
das as variáveis envolvidas na operação. No caso, deve ser pesqui- 
1 
sado o arquivo de horizontes, já que uma das variáveis envolvidas é 
resultado de análise química (ver anexo 1: Dicionário de variáveis); 
- as observações que interessam são as que respondem ao crit 
rio composto sobre vegetação e classe de solo. Para a classe de SO 
lo,•a categoria de Latossolo é caracterizada pelo prefixo L nos ar-
quivos do SISSOLOS. Para a vegetação, todas as categorias de cerra 
do devemser pesqüisadas (ver anexo 3); 
- as variáveis a seremselecionadas são as necessárias à iden 
tificação do horizonte, incluindo perfil e.trabalho ao qual perten-
ce, bem como as variáveis envolvidas na seleção, ou a serem relacio 
nadas como resultado; 
- a operação.a ser executada é a emissão de uma relação, orde 
nada pela classe de solo.. 
3.. Codificação . 	 . 
Cada resposta conduz a codificação de uma parte do programa 
SAS a ser executada, consultando-se essencialmente o Dicionário de 
variáveis e o manual do usuário SAS (Statistical Analysis System 
Institute 1979) 
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- seleçãodè arquivo: IF ENTIDEN8 = 'HORIZONTE'; 
- seleção de observaç3es2 
IF PERSLCL8 	 'L' AND IF HORSIMBS : 
1? ((PERVECP8 > 499 AND PERVEGPB c 506) 
OR (PERVEGP8 > 510 AND PERVEGP8 < 514)); 
- seleção de vartveisT KEEP TRIDENT8 PERCOND8 	 PERFNUM8 
PERSLCLB PERVECP8 QCORGAN8 HORSIMBB; 
- seleção de operação: PROC SORT; BY PERSLCLB; 
PROC PRINT; BY PERSLC1,8; 
4. Resultado 
O resultado obtido é apresentado a seguir. 
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EXEMPLO 6 
1. Problema: 
Pretende-se investigar o Banco de Dados de Solos para estabe-
lecer uma tabela de contingência entre o caráter eutrófico ou - dis-
trófico dos perfis e o valor de saturação de bases medido no hori-
zonte E. 
2. Formulação lógica da sdleção 
Tem-se que responder as quatro perguntas já formuladas: 
- o arquivo que deve ser pesquisado é o arquivo que contém to-
das as variáveis envolvidas na operação. No caso, deve ser psqui-
sado o arquivo de horizontes, já que algumas das variáveis envolvi-
das resultam da análise química (ver anexo 1: Dicionário de variá- 
veis); 
- as observaç5es que interessam são as referentes ao horizonte 
do tipo E; 
- as variáveis a serem selecionadas são as nécessárias ao es-
tabelecimento da tabela de contingência, embora possam ser retidas 
mais variáveis no caso de emitir uma relação. Uma partição para a 
variável "saturação de bases" deve ser definida 1 o que necessita o 
cálculo da própria saturação de bases; 
- a operação a ser executada é o cálculo das freqüências rela-
tivas das amostras encontradas em cada intervalo de satukação. 
3. Codificação 
Cada resposta conduz a codificação de uma parte do programa 
SJS a ser executada, consultando-se essencialmente o Dicionário de 
variáveis e o manual do usuário SAS (Statistical Analysis System 
Institute 1979) 
- seleção de arquivo:IF ENTIDEN8 = 'HORIZONTE'; 
73 
- seleção de observaç5es; IP HORSIMBB 
- seleção de variâveist KEEP TRIDENT8 PERCOND8 
	 PERFNUMS 
HORSIMB8 PERSLCL8 S T 1 PERALEDB; sendo as variáveis S. T e V calcu 
ladas corno já foicoinentado no subcapítulo 2.2 deste manual. A va-
riável 1 tem o valor 1 quandoV c 50% e 2 quandõ V > 50%; 
- seleção de operação: PROC FREQ; 
TABLES PERALEDS * 1;. 
4. Resultado 
O resultado obtido é apresentado a seguir: foi realizado umá 
procedure MEANS para fins de ilustração. 
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EXEMPLO 7 
1. Problema: 
Pretende-se inveàtïgar o Banco de Dados de Solos para estudar 
uma possível relação entre o argila total e a taxa de óxido de fer-
ro no horizonte subsuperficial, para os Podzólicos Vermelho-Pnarelos 
e Vermelho-Escuros 
2. Formulação lógica da seleção 
Tem-se que responder as quatro perguntas já formuladas: 
- o arquivo que deve ser pesquisado é o arquivo que contám to 
das as variáveis envolvidas na operação. No caso, é o arquivo de 
horizontes, já que algumas das variaveis envolvidas resultam da ana 
lise química (ver anexo 1: Dicionário de variáveis); 
- as observações que interessam são às referentes ao horizon-
te B, correspondentes a uma das classes de solo escolhidas para estu 
do; 
- - as variáveis a serem retidas são as necessárias à identif i-
cação dos horizontes selecionados, como as envolvidas no traçado do 
gráfico e cálculo dos parâmetros de regressão. É necessário def i-
nir uma variável, ligada á classe de solo, para servir de sixubolo 
no gráfico; 
- as operações a serem e*ecutadas são: traçado do gráfico e 
cálculo dos parâmetros de regressão. 
3. Codificação 
cada resposta conduza codificação de uma parte do programa 
SAS a ser executada, consultando-se essencialmente o Dicionário de 
variáveis e o manual do usuário SAS (Statistical Analysis System 
Institute 1979) : 
84 
- seleço de arquivo: IF ENTIDENS = 'HORIZONTE'; 
- seleção de observa96es: IF HORSIMBS =: 'B' AND 
(IF PERSLCL8 	 'PE'OR PERSLCLB 
- seleç3o de variAveis: KEEP TRXDENT8 PERcONDB 	 PERFNUMB 
HORSIMS8PERSLC1,8 QTFAGLPB QOXIFER8 CLASS; 
- seleço de operaço: pnbc PLOT; 
PLOT 0XIFER8.* QTFAGLP8 = CLASS 
PROC GLM; 8? PERSLCL8; 
MODEL QTFAGLP8 = QOXIFERB; 
4. Resultado 
O resultado obtido é apresentado a seguir. 
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EXEMPLO 8 
1. Problema: 
Pretende-se investigar o Banco de Dados-de Solos para relacio 
nar as unidades de mapeamento nas quais pode ser plantada uma de-
terminada cultura. 
2. Formulação lógica da seleção 
Tem-se que responder as quatrd perguntas já formuladas; 
- o arquivo que deve ser pesquisado é o arquivo que contém to 
das as variáveis envolvidas na operação. No caso, deve ser pesqui-
sado o arquivo de unidades de mapeamento, já que não se faz nenhum 
acesso aos parámetros de composição taxonômica dessas unidades. 
- as observaç6es que interessam são as que respondem ao crit 
rio estabelecido, envolvendo extensão da área, relevo, clima,etc. 
- as variáveis a srem retidas são as necessárias à identifi-
cação das unidades de mapeamento selecionadas, como às envolvidas 
no critério de seleção; 
- a operação a ser executada é a emissão de urna r1ação. 
3. Codificação 
-. 	 Cada resposta conduz a codificação de uma parte do programa 
SAS a ser executada consultando-se essencialmente o Dicionário de 
variáveis e o manual do usuário SAS (Statistical Analysis System 
Institute 1979) 
- seleção de arquivo: IF ENTIDEt8 = 'MAPEANENTO'; 
- seleção de observaç3es: 
IF MAPEXTN8 > = 10; (extensão.) 
IF MAPPVIF8 > 	 1000; (pluviometria) 
IE MAPRLO18 < 	 3; (relevo); 
99 
seieçao de va±iâveis: XEEP TRIDENT8 MAPSIMBB 
	 NAPEXTN8 
MAPUA018 )4APRLO18 MAPPVIP8; 
- seleço de ope;açaot PROCPRINT; 
4. Resultado 
O resultado obtido é apresentado a seguir 
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EXEMPLO 9 
1. Problema: 
Pretende-se investigar o Banco de Dados de Solos para relacio-
nar os horizontes em que a análise granulométrica é incoisistente. 
2. Formulação lógica da seleção 
Tem-se que responder as quatro perguntas já formuladas: 
- o arquivo que deve ser pesquisado é o arquivo que contém to-
das as variáveis envolvidas na operação. No caso é o arquivo de ho-
rizontes; 
- as observações que interessam são aquelas que apresentam so-
mas das frações granulométricas diferentes de 100%. Portanto, devem 
ser calculadas essas somas a partir dos valores percentuais armazé-
nados; 
- as variaveis a serem retidas são as necessárias à identifica 
ção dos horizontes considerados, incluindo a amarração com o labora-
torio/de química, como as variáveis envolvidas nas somas; 
- a operação a ser executada é a emissão de uma relação. 
3. Codificação 
Cada rsposta conduz a codificação de uma parte do 	 programa 
SAS a ser executada, consultando-se essencialmente o Dicionário de 
variáveis e o manual do usuário SAS (Statistical Analysis Systezn In! 
titute 1979): 
- seleção de arquivo: IF ENTIDEN8 = 'HORIZONTE' 
• - seleçãode observações: 
SOMAi QCALPER8 + QCASPER8 + QTFSPERB; 
SOMA2 = QTFAGRP8 + QTFAFNP8 + QTFSLTP8 + QTFAGLP8; 
Ir SOMA1 	 100 or SOMA2 3d 100; 
IF SOMA1 Ø. • AND SOMA2$ .; 
106 
- se1eÇO de vari5veis: ICEEP TRIDENT8 PERCONO8 PERFNUMB 
HORSIMES QHRX.ABAO QHRLABN8 QÕALPERB QCASPERS QtFSPERB QTFAGRP8 
QTflFNPB QTFSLTP8 QTFAGLPB SOMA 1. SOMA 2; 
-. seieçao de operaçao: PROC PRINT7 
4. Resultado 
O resultado obtido é apresentado a seguir. Apresentou uni to-
tal de 214 inconsistências deste tipo, para mais de 4.000 perfis. 
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ANEXO a: TABELAS DE CODIFICAÇÃO DO SISSOLOS 
Apresenta-se a seguir as tabelas de códigos do sistema. 	 São 
72 tabelas acessíveis ao usukio. Cada uma tem um titulo e um códi-
go numérico (de 01 a 80) , exceto a primeira tabela que constitui o 
diretório, possibilitando localizar o número de qualquer tabela 
partir de sua descrição. Cada tabela se refere aum 	 determinado 
itera codificado no S±SSOLOS, e apresenta todos os códigos possíveis 
para este campo. 
Cada entrada da tabela corresponde a um código e contém as se 
guintes informações: 
- CÓDIGO 1: valor (código) , com o qual é armazenado o referi-
do campo nos arquivos do sistema; 
- DESCRIÇÃO: descrição do valor correspondente c'.o itexn; 
- RESP, 140V, DATA, CÓDIGO 2: campos usados pelo sistema, irre 
levantes para o usuário. 
Exemplo: o item TRABTIP8 (ver anexo 1), representa o tipo de' 
trabalho armazenado, e é codificado através da tabela 01 (TIPOS DE 
TRABALHO) . O valor 004 corresponde a um Levantamento de Reconhecirren 
to (página 4) 
As entradas de uma determinada tabela encontram-se ordenadas 
de acordo com a ordem.lexicográfica da descrição correspondente. 
As tabelas podem ser acrescidas na medida em que se encontram, 
no decorrer do armazenarnento de novos trabalhos, valores que ainda 
no constam da tabela adequada. Exemplo: o valor 011 correponde a 
um Estudo Expedito na tabela 001. Portanto, é imprescindível manter 
sempre atualizada a listagem das tabelaá do SISSOLOS, pelo meio de 
pedido correspondente ao SMQ/SNLCS. A data de emissão da listagem 
figura no canto superior direito de cada página. 
Observação: as tabelas 81 e 82 são reservadas ao sistema. 
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ANEXO 4: EXEMPLOS DE RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SISSOLOS 
Apresenta-se a seguir. exemplos de relatórios emitidos 	 pelo 
SISSOLOS, através do èubsistema de recuperação dscritiva. Tal re-
sultado é obtido por meio de solicitação transmitida ao SMQ/SNLCS 
via o preenchimento do formulário de "Requisição de Relatórios". 
O sistema autoriza a emissão de três relatórios diferentes: 
- relatório de trabalho, que contém os dados globalmente ref o 
rentes a um trabalho; 
- relatório de perfil, dando toda a informação corresponden-
te a um perfil; 
- relatório de legenda, que contém os dados relativos a uma 
unidade de mapeamento. 
1. Relatório de trabalho: 
A informação apresentada no relatório de trabalho é constitu-
ída de cinco partes: 
- dados técnicos gerais (número do boletim técnico ou boletim 
de pesquisa, ano de publicação, etc. ); 
- apresentação, dando um breve resumo do trabalho e do 	 seu 
conteúdo armazenado no Banco; 
- autores do trabalho; 
- comentários no que diÉ respeito à transcrição do trabalho; 
- relação dos municípios cuja área é parcial ou totalmente co 
berta pelo levantamento em pauta. 
O relatório pstá exemplificado, a seguir, com os trabalhos"Le 
vantamento exploratório-reconhecimento de solos do norte do Estado 
de Minas Gerais" .e "Anais da l Reunião de classificação, correla-
ção e interpretação de aptidão agrícola de solo". 
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Observação: este relatório é automaticamente emitido para todo usuá-
rio que faz urna solicitação qualquer deste mesmo trabalho, seja ela 
de perfil ou de legenda. 
2. Relatório de perfil 
A informação apresentada no relatório de perfil é constituída 
de quatro partes: 
-. descrição das condições arnbientais do perfil; 
- descrição morfológica de cada horizonte do perfil; 
- resultados das análises físicas e químicas para cada horizon 
te coletado no perfil; 
- resultados da análise mineralógica para cada fração granulo-
métrica analisada. 
O relatório de perfil está exemplificado, a seguir, com o per 
fil (P) 28 dc trabalho "Levantamento exploratório-reconhecimento de 
solos do norte do Estado de Minas Gerais", e o perfil (P) 9 do tra-
balho "Anais da I Reunião de classificação, correlaçãc e inter-
pretação de aptidão agrícola de solos". 
3. Relatório de lagenda 
A informação apresentada no relatório de legenda é 	 consti- 
tuída de duas partes: 
- características geo-axnbientais da unidade de mapeamento; 
- composição taxonômica da unidade. 
O relatório de legenda está exemplificado, a seguir, com a uni 
dade de mapeamento PE45 do trabalho "Levantamento exploratório-
-reconhecimento de solos da margem direita do rio São Francisco". 
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ANEXO 5: FORMULÁRIOS USADOS NO SISTEMA 
Apresenta-se a seguir modelos dos diversos formulários a serem 
usados no fluxo de informação. entre o SISSOLOS e seus usuários, com 
as respectivas instruç6es para o preenchimento. 
Constam deste anexo os modelos de: 
• 	
- solicitação de credenciamento; 
- requisição de relatórios; 
• 	
- requisição de processamento; 
- notificação de anormàlidade. 
Sempre que for necessário, os três últimos formulários ..p6dem 
ser obtidos, solicitando-os a: 
SISSOLOS 
Setor de Métodos Quantitativos 
SNLCS, Rua Jardim Botânico, 1024 
22460 -Rio de Janeiro, RJ 
BRASIL 
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SOLICITAÇÀO DE CREDENCIANENTO AO BANCO DE DADOS DE SOLOS 
limo. Sr. 
Chefe do Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos 
SNLCS/EMBRAPA - RJ 
Assunto: Pedido de Credenciamento 
Prezado Senhor, 
Solicito a V.Sa. atribuição de um número de credenciamento pa-
ra acesso aos dados armazenados nos arquivos do sistema 
	 SISSOLOS, 
sendo do meu maior interesse os tópicos abaixo relacionados: 
(indicar região de interesse, tipo de dados, etc...) 
Atenciosamenté, 
Nome completo: 
Deciso do Chefe do SNLCS: 
Número de credenciamento atribuído: 
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO: REQUISIÇÃO DE RELATÓRIOS 
1. Generalidades: 
Este formulário é formado por quatro blocos: dados de identifi 
cação da requisição, natureza da requisição, instruç6es (sucintas) 
para o preenchimento e .observaç6es. 
2. Instruç3es gerais: 
- preencher o formulário a lápis, em letras de forma, com um 
dígito por espaço materializado no formulário; 
- evitar rasuras no formulário e utilizar a convenção: letra 
O = O, número O = 0. 
3. Identificação da requisição: 
São os dados do usuário: preencher cuidadosamente os campos"N. 
CREDENCIANENTO" e "NOME", que autorizam o acesso ao banco. 
4. Natureza da requisição: 
- trabalho:. este campo é obrigatório, e deve ser preenchido 
com o código do trabalho considerado, escolhido através dos códigos 
constantes na tabela 60; 
- opção: é usado no caso de pedido sistemático, de acordo com 
as alternativas fornecidas no próprio formulário. No caso de pedido 
isolado, não usar este campo; 
- perfil: é composto de dois subcampos. O prefixo (coluna 45) 
deve ser codificado de adordo com a tabela 57. O número do perfil 
(colunas 46 a 49) é um dos números válidos para o trabalho considera 
do (vide inventário). Este campo não deve ser çreenchido no caso de 
pedido sistemático, nem no caso de requisição de relatório de legen-
da; 
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- unidade de mapearnento: deve ser preenchido por ürn dos códi-
gos alfanuinéricos do, no máximo, dez dígitos, válidos para o traba-
lho considerado (vide inventário). Este campo não deve ser preenchi 
do no caso de pedido sistemático, nem no caso de requisição de rela-
tório de perfil; 
- relatório: este campo só pode ser preenchido no caso de pedi 
do isolado de perfil, de acordo com as alternativas fornecidas no 
próprio formulário. Se o campo ficar em branco, o valor assumido, é 
3 (relatório completo). 
S. Observaç3es: 
Este bloco pode conter quaisquer informaçôes adicionais que o 
usuário considere relevantes para o processamento. 
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PA O. S. A. BLØ 02 
E 	 EMSRAPA .1 SNLCS - DM0 SSSOLOS REQUISIÇÃO DE RELATÓRIOS 
IJML$J0 LC. IL.flI lir IM.MJ 1dM flJI3tflJ 	 ___________ 
N9 CREDEP4CIAMENTO:I 1 
NOME1,1 
	
iii 	 111111111 	 1' '' 	 II 	 III 	 Ii 	 ;' 	
1• 
INSTITUIÇÃO 
ENDEREÇO 
CX. P. ___________ CIDADE: __________________________________ u.r _______ &pI i 
DATA DO PEDIDO 	 / 	 / 	 ASSOO USUhRlO 
NATUREZA DA REQUISIflO 
(1) 	 TRABALHO 1 P,REENCHER UM'DOS TRES CAMPOS 	 1 IRELA1 RESERVADO 
2)OPçO3) 	 PERFIL 	 1(4) UNIDADE 	 DE' MAPEAMENTO i 
1 	 11111] 1 1 [1111] [1111] 	 11111] 
34 	 - 43 44 4546 	 49 50 	 59 40 61 	 62 
ri F 	 143 1 [1111:1 1 	 1.1 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 11 	 1 	 1 	 1 [11111 E E 
44 4544 	 49 30 	 59 40 LI 	 62 
I[III] 1 I•I 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 [11111 111111] 	 11111] 
34 43 44 4644 	 44,50 59 60 41 	 62 1_lIII'IIIltIEhIII''l'lIlIllI:!IIII II 111111111111] 
34 45 44 4544 	 49 50 	 59 LI 	 62 
ULI_I'LII50IlIII.I.Il 11 •lU 54 
U.lIIlIIIIIIIIl E  lh E 
40 LI 	 62 
1 IElIII I' E DE 
34 43 44 4549 	 49 50 	 59 60 LI 	 62 
lfl0InvI0r.,nM.srnLII..,rII3c.IIII, 1 PREENCHER 	 IGA1DRIAMENTE COM UM DOS CdDIGOS DA LISTA CC TRABALHOS ARMAZENADOS. 
(2) PREENCHER SONtNTE NO CASO DE PEDO SJSTEN*ICO,E5CCUIENDO UIIA DAS ALTERNATIVAS 
T: TODO O TRABALHO 	 F: TOCAS AS NI$3STRAS DE FERTILIDADE 
U. SOMENTE AS UNIDADES DE MAPEAMENTO 	 C: IODOS OS PERFIS COMPLEMENTARES 
V SOMENTE OS PONTOS DE OBSERVAÇÂO DE SOLOS 	 X: TOOÃS AS AMOSTRAS ESCTRAS 
P: TODOS OS PERFIS CARACTERÍSTICOS 	 R: TODAS AS M.$OSTRAS PARA CETERMIAÇÃO (E ROCHA' 
E! TODOS OS EXAMES. DE SQDS 
	 0 A PARTE DE RESUMO CO TRABALG' 
(3) PREENCHER SOMENTE NO CASO DE PEDIDO ISOLADO DE PERFIL 
(EXEMPLO IXI 013121 eI PARA AMOSTRA EXTRA N2 28 i 	 PARA PERFIL CARACTERÍSTICO N9 lO? 
(4) PREENCHER SOMENTE NO CASO DE PEDIDO ISOLADO DE UNIDADE DE MAPEAMENTO 
(EXEMPLOI LIV 1511 II 	 1PARA UNIDADE DE MAPEAMENTO LVOII 
I*IEIII 1 
	 1 IRAUNIDA6EDEMAPEAMENTOREI ) 
(5) PREENCHER SOMENTE NO CASO DE PEDIDO ISOLADO CC PERFIL9 INDICAR O TIPO DE RELATÓRIO DESEJADO 
APENAS A DESCRIÇ$O DAS CONDIÇÕES AMBI ENTAIS 	 4. DESCRIÇÃO CCRALE AN&SES FCA$ EOJIMICAS 
2: DESCRIÇAO GEaAL E CAJIACTER(STCAS MORFCLÓGICAS 	 5: DESCRIÇÃO GERAJ. E AN&SE MILR*CGICA 
3: DESCRIÇÃO GERALMÃLISES FÍSICASpJÍMICAS E MINERALÔGICAS (CLATCa4MrVI 
Os 
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO: REQUISIÇÃO 1 PROCESSn1ENTO 
1. Generalidades: 
Este formulário é formado por quatro blocos: cabeçalho, dados 
de identificação da requisição, controles e codificação do programa 
SAS. 
2. Instruções gerais: 
As seguintes instruções devem ser obedecidas: 
- preencher o formulário a lápis, em letras de forma, com um 
dígito por espaço materializado no formulário; 
- evitar rasuras no formulário; 
- utilizar a convenção: letra O = O, número O = 0. 
3. Cabeçalho: 
O cabeçalho é constituído dos seguintes itens: 
- trabalho: composto de vários subcarnpos de uso exclusivo do 
SISSOLOS, e não pode ser preenchido pelo usuário; 
- título: preencher com o título do trabalho; 
4. Identificação da requisição: 
São os dados do usuário: preencher cuidadosamente os 	 campos 
"N. de CREDENCIAMENTO" e "NOME", que autorizam o acesso ao banco. 
S. Controles: 
São os seguintes os campos de controle da requisição: 
- colunas 81 a 82: número de linha (pré-impresso no formulá 
rio); 
- N. LINHAS: seu preenchimento é obrigat6rio e seu conteúdo é 
o número de linhas preenchidas na folha (no máximo 24),Não são permi- 
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tidas linhas intercaladas em branco; 
- N. DA FOLHA: este campo é preenchido seqüencialmente a par-
tir de 0001 até o número de folhas necessé.rias. Seu preenchimento é 
obrigatório; 
- DE: este campo é preenchido com o total de folhas utilizadas. 
Seu preenchimento é obrigatório na primeira e na última folha, sendo 
recomendado em todas as outras. 
- SELEÇXO'PRETENDIDA: neste campo deve ser explicitado, clara-
mente, o processamento que se pretende realizar com o programa SAS a 
seguir. Caso este campo for preenchido, uma verificação poderé ser 
realizada, o que só pode agilizar o processo completo. 
6. Codificaçao do programa SAS: 
Podem ser utilizadas as oitenta colunas de cada linha do formu 
lário para a codificação das instruç6es do programa SAS a ser proces 
sado. O primeiro item a ser codificado corresponde a seleção do(s) 
arquivo(s) a ser(em) processado(s), através do comando: 
IF ENTIDEN8 = nome-de-entidade (ver anexo 2). 
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO: NOTIFICAÇÃO DE ANORMALIDADE 
1. Generalidades: 
Este formulário permite informar duas correç6es que se referem 
a mesma entidade. As correç5es so operadas por linha de 	 relató- 
rios, sendo necessário informar a totalidade tanto da linha a 	 ser 
corriidà quanto a linha esperada. 
2. Instruç6es gerais: 
As seguintes instruç6es devem ser obedecidas: 
- preencher o formulário a lápis, em letras de forma, com um 
dígito por espaço materializado no formulário; - 
- evitar rasuras no formulário; 
- utilizar a convençao: letra O = O, núniero O = 0. 
3. Identificação da notificação: 
Além da data da notificação (codificado dia, més, ano) so in-
cluídos os dados do usuário: preencher cuidadosamente os campos "CRE 
DENCIANENTO" e "NOME DO USUÁRIO", que autorizam o acesso ao Banco. 
4. Localização da anormalidade: 
L feita através de um certo número de campos chaves para iden-
tificar, de forma única, a parte do relatório considerada: 
- trabalho: este campo é obrigatório, e deve ser 	 preenchido 
com o código do trabalho considerado, encontrado na tabela 60; 
- unidade de rnapeamento: deve ser preenchido com o código alfa 
numérico de, no máximo, dez dígitos, encontrado no cabeçalho da pá-
gina considerada. Este campo só é usado para o relatório de legen-
da; 
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- componente: deve ser preenchido com o número do componente 
de unidade de mapeamento, na descriçk do qual o erro foi encontrado. 
Este campo só é usado para o relatório de legenda; 
- município: deve ser preenchido com o CEP (código de endereça 
mento postl) do município; 
- perfil: é composto de dois subcampos. O prefixo deve ser co-
dificado de acordo com a tabela 57. O número do perfil consta do ca 
beçalho da página considerada. Este campo só 6 usado para o relató-
rio de perfil; 
- horizonte: deve ser preenchido com o símbolo alfanumérico de, 
no máximo, dez dígitos, do horizonte para o qual o erro foi encontra 
do. Este campo só é usado para o relatório de perfil; 
- granulometria: deve ser codificado com o código de 
	 fração 
granulométrica para a qual o erro foi encontrado, de acordo com 
	 a 
tabela 46. Este campo só é usado para o relatório de perfil; 
- linha atual: este campo é obrigatório e deve ser preenchi-
do com os dados que constam da linha do relatório na qual foi encon-
trado o erro; 
- linha substituta: este campo é obrigatório e deve ser preen-
chido com os dados que deveriam constar da linha do relatório na 
qual foi encontrado o erro. 
S. hesultados 
Após recebimento da notificaçk, os técnicos do SMQ/SNLCS, res 
ponsáveis pela manutenção dos arquivos dó SISSOLOS, tomarão as provi 
dências adequadas à implementação das correções assinaladas na oca-
sião de uma atualização do cadastro, a qual pode não ser imediata. 
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